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BAB 1 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
1. 1 Pendahuluan 
 
 
Pencapaian yang baik dalam pelajaran bukan hanya menjadi impian setiap pelajar 
malahan ia juga merupakan harapan setiap ibu bapa untuk melihat anak-anak mereka 
berjaya. Pelajar yang berjaya juga merupakan aset negara yang akan menerajui 
pucuk pimpinan negara pada masa hadapan. Kerajaan telah menyediakan pelbagai 
kemudahan serta infrastruktur di semua sekolah seluruh Malaysia seperti pusat 
sumber, bilik bacaan, perpustakaan bergerak dan sebagainya. Kemudahan 
sedemikian diwujudkan bagi menggalakkan para pelajar membaca serta 
meningkatkan ilmu pengetahuan mereka agar menjadi insan yang berwawasan. 
Kerajaan juga telah menyediakan kemudahan pinjaman buku teks kepada semua 
pelajar, bantuan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) di peringkat sekolah rendah 
dan pelbagai bantuan lain bagi menyediakan keselesaan kepada para pelajar 
menimba ilmu pengetahuan seterusnya memperolehi pencapaian yang cemerlang 
(Royo, 2011). Sudah pasti setiap ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah 
dengan harapan yang tinggi untuk melihat anak-anak mereka berjaya dan dapat 
menjadi insan yang berguna kepada masyarakat serta agama.  
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, terdapat beberapa faktor dominan 
yang mempengaruhi pencapaian pelajar iaitu guru, ibu bapa, diri sendiri dan yang 
terakhir rakan sebaya (Salleh, 2012). Guru merupakan inspirasi para pelajar untuk 
memotivasikan diri agar terus berusaha bagi mencapai kejayaan (Winkel, 1996). 
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Maka tidak hairanlah sekiranya guru menjadi salah satu faktor yang paling 
mempengaruhi pencapaian akademik pelajar kerana guru merupakan tulang belakang 
pelajar yang banyak mengatur strategi dalam pembelajaran mereka. Pihak sekolah 
dan guru telah membelanjakan ratusan wang ringgit dengan mengadakan seminar 
untuk meningkatkan pencapaian pelajar. Walaupun pada era globalisasi yang serba 
canggih ini dimana maklumat hanya berada di hujung jari, tetapi para pelajar masih 
menganggap guru sebagai medium utama bagi mereka memperolehi ilmu 
pengetahuan. Selain daripada guru yang dilihat mampu mempengaruhi pencapaian 
pelajar, faktor diri sendiri juga turut menyumbang dalam pencapaian akademik para 
pelajar. Ini dapat dilihat dari aspek dorongan motivasi guru dan ibu bapa. Manakala 
faktor rakan sebaya pula akan terjadi apabila seseorang pelajar itu memperolehi 
kejayaan yang dipengaruhi oleh pencapaian rakannya yang lain (Quek, 2006). 
Di alam pendidikan ini, ibu bapa juga merupakan faktor yang mempengaruhi 
pencapaian pelajar (Yahaya, 2008). Hal ini jelas kerana ibu bapa memainkan peranan 
yang besar dalam pembentukan dan perkembangan anak-anak sejak dari dalam 
kandungan lagi sehingga mereka meningkat dewasa. Anak yang baru lahir 
merupakan sehelai kain putih yang bersih dan menjadi tugas ibu bapa mereka untuk 
mencorakkan mereka dari segi perkembangan personaliti, sahsiah dan peribadi anak 
itu (Brahim, 2002). Ini kerana corak perhubungan ibu bapa akan mempengaruhi 
tingkah laku anak-anak. Gaya keibubapaan yang diamalkan terhadap anak-anak akan 
memberi kesan terhadap pencapaian akademik mereka tanpa mengira status 
sosioekonomi mereka (Hill, 2001 ; Jackson, 2002).   
Sehubungan dengan itu, ibu bapa merupakan agen utama dalam proses 
mensosialisasikan anak-anak mereka. Gaya keibubapaan yang dipraktikkan oleh ibu 
bapa terhadap anak-anak mereka secara tidak langsung akan mempengaruhi 
perkembangan dan tingkah lakunya. Dalam usaha membentuk sikap anak-anak, ibu 
bapa tidak boleh mengawal sepenuhnya tingkah laku mereka kerana ia boleh 
mendatangkan kesan yang negatif kepada kedua-dua belah pihak (Hassim, 2012). Ibu 
bapa merupakan role model untuk anak-anak mereka. Anak-anak akan mengikuti 
tabiat serta tingkah laku ibu bapa mereka sekiranya mereka dibesarkan dalam 
suasana yang kurang bermoral. Contohnya, ibu bapa yang  bersikap negatif seperti 
memiliki sifat panas baran, sering mendera anak-anak mereka, mementingkan diri 
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sendiri dan menggunakan kata-kata yang kesat. Ia akan memberi kesan kepada 
psikologi anak-anak dan tidak mustahil jika anak-anak itu akan mempunyai sifat-
sifat sedemikian lantaran terpengaruh oleh sikap ibu bapa mereka. 
Gaya keibubapaan boleh digambarkan sebagai corak tingkahlaku yang ibu 
bapa gunakan untuk berinteraksi dengan anak-anak mereka. Dalam mengesyorkan 
gaya keibubapaan terbaik, Baumrind (1966) telah memperkenalkan model gaya 
keibubapaan yang telah dibahagikan kepada tiga jenis gaya iaitu autoritatif, 
autoritarian dan permisif. Sementara Maccoby & Martin, (1983) telah 
memperkenalkan empat gaya keibubapaan iaitu gaya authoritatif (demokratik), gaya 
authoritarian (kawalan), gaya permissive-indulgent (lebih kawalan-ada kebebasan), 
dan gaya permissive-neglectful (kurang kawalan-lebih kebebasan). Manakala Azizi 
dan Jaafar Sidek (2006) juga mengelaskan empat gaya keibubapaan iaitu autoritatif, 
autoritarian, permisif-responsif dan permisif-mengabaikan.  
 Model Baumrind banyak diaplikasikan dalam kajian-kajian awal kepada 
pelajar sekolah. Manakala Maccoby & Martin pula membahagikan gaya keibubapaan 
kepada empat gaya. Hakikatnya, empat gaya keibubapaan yang diperkenalkan oleh 
Maccoby & Martin merupakan hasil daripada perkembangan Model Keibubapaan 
Baumrind. Tidak dinafikan bahawa terdapat banyak kajian awal yang 
mengaplikasikan Model Baumrind dapat menghubungkaitkan gaya keibubapaan ini 
dengan pencapaian akademik pelajar sekolah (Abu Bakar, 2008). 
Gaya keibubapaan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu autoritatif, 
autoritarian, dan permisif. Pembahagian ini akan dibuat berasaskan dua indeks iaitu 
mengarah (demandingness) dan indeks responsive (responsiveness) (Baumrind, 
1971). Ketiga-tiga gaya keibubapaan Baumrind ini adalah sebagai suatu keadaan di 
mana sesetengah ibu bapa bersifat suka mendenda, sementara yang lain suka kepada 
ciri-ciri demokratik dan berbincang, dan yang selebihnya pasif dengan tidak memilih 
apa-apa pendirian tentang perlakuan anak-anak (Rohaty,1998). Oleh itu, dalam 
kajian ini gaya autoritatif, autoritarian dan permisif yang akan dikaji. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang membangun dimana negara ini 
turut mencontohi negara maju yang lain seperti Jepun dan England yang memerlukan 
masyarakat yang berpendidikan. Golongan remaja merupakan aset negara yang 
penting dan mempunyai potensi yang besar untuk membawa negara ke tahap yang 
lebih cemerlang dan gemilang. Golongan remaja mempunyai keupayaan dari sudut 
mental selain memiliki keadaan fizikal yang baik. Walau bagaimanapun, golongan 
remaja ini perlu dibentuk dengan baik agar potensi yang wujud dalam diri mereka 
dapat direalisasikan atau diterjemahkan dalam bentuk tenaga kerja yang mahir dan 
separa mahir. Sekiranya golongan muda ini tidak dijaga dengan baik, mereka 
mungkin menjadi faktor peruntuh ketamadunan sesebuah negara (Yahaya, 2008).  
Kerosakan generasi muda telah mula dikesan, contoh yang paling ketara ialah 
masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar sekolah. Usaha kerajaan 
dalam mengatasi masalah ini masih belum berjaya serta dilihat seperti tiada jalan 
penamatnya. Oleh yang sedemikian, kerajaan telah mengambil inisiatif dengan 
menyediakan peruntukan kewangan yang mencukupi untuk memberi keselesaan 
kepada para pelajar dalam menghadapi sesi pembelajaran di sekolah. Selain itu, 
kerajaan turut menambah bilangan sekolah harian biasa, sekolah kawalan, Sekolah 
Berasrama Penuh (SBP) dan sekolah Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) bagi 
membuka lebih banyak peluang kepada anak-anak Malaysia melanjutkan pelajaran. 
Bilangan Institusi Pengajian Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta 
(IPTS) turut ditambah sebagai suatu usaha untuk menggalakkan pengajian bagi 
pelajar lepasan SPM selain turut menyediakan kemudahan tawaran pinjaman bagi 
mereka yang menghadapi masalah kewangan. Malangnya, kelas-kelas pemulihan 
sekolah juvana serta pusat-pusat serenti dipenuhi dengan generasi yang sepatutnya 
memenuhi ruang-ruang di sekolah atau di institusi pengajian tinggi awam dan swasta 
(Hehsan & Muhamad, 2010). Perkara sedemikian boleh berlaku disebabkan oleh rasa 
bosan yang mereka rasakan untuk ke sekolah, tidak merasakan kepentingan 
pembelajaran serta mereka tidak menemui kepuasan yang mereka inginkan di rumah 
mahupun di sekolah. Setiap kali keputusan peperiksaan awam di umumkan seperti 
PMR, SPM dan STPM, terdapat ramai pelajar yang memperolehi keputusan yang 
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cemerlang. Namun begitu, masih ramai lagi pelajar yang tidak mencapai 
kecemerlangan dan terdapat juga pelajar yang gagal.  
Sekiranya negara ini ingin bersaing di peringkat antaranbangsa yang setaraf 
dengan negara maju, ianya memerlukan tenaga pekerja mahir dan separa mahir. 
Kegagalan para pelajar dalam peperiksaan atau pembelajaran amat merugikan negara 
dan kegagalan mereka mempunyai kaitan yang rapat dengan peranan yang 
dimainkan oleh ibu bapa. Ibu bapa merupakan sumber utama dan pertama dalam 
proses pembelajaran dan pembentukan keperibadian anak-anak. Sejak dari lahir 
sehingga peringkat perkembangan yang kompleks, cara didikan dalam persekitaran 
keluarga telah memberi kesan ke atas fungsi sosial dan moral anak-anak (Gadeyne, 
Ghesquiere & Onghena, 2004). Oleh yang demikian, pencapaian akademik para 
pelajar pada dasarnya bukan hanya bergantung kepada bagaimana proses pengajaran 
dan pembelajaran di dalam kelas dilakukan, malahan juga ia bergantung kepada 
bagaimana proses keperibadian individu itu terbentuk dan aspek kekeluargaan 
diterapkan (Amy, 2000). 
Kegagalan ibu bapa dalam mendidik anak-anak juga mempunyai perkaitan 
dengan peningkatan kegagalan dalam akademik dan kes juvana seperti mencuri, lari 
dari rumah, ponteng sekolah dan bergaduh (Salleh, 1999). Peningkatan kes juvana 
dalam kalangan pelajar disebabkan oleh sikap ibu bapa yang kurang prihatin dalam 
mengawasi anak-anak, kurang menghabiskan masa bersama, tidak mengambil berat 
tentang pelajaran anak-anak, kawan-kawan dan aktiviti yang dilakukan oleh anak-
anak mereka di luar rumah. Kajian terdahulu menunjukkan sebanyak 617 pesalah 
laku yang terdiri daripada golongan remaja di bawah umur 18 tahun terlibat dengan 
kes juvana di negeri Johor (Zaini & Ab. Rahman, 2006). Kesibukan ibu bapa dalam 
mengejar kemewahan hidup menyebabkan anak-anak kurang diberi perhatian dari 
segi pendidikan, kasih sayang dan sebagainya. Walaupun mereka mampu memberi 
kemewahan kepada anak-anak, namun anak-anak akan tetap merasa kosong lantaran 
kurangnya kasih-sayang daripada ibu bapa mereka. 
Gaya keibubapaan yang digunakan oleh ibu bapa akan memberi kesan kepada 
tahap pencapaian anak-anak mereka (Woolfolk, 1995). Pembelajaran anak-anak 
banyak dibentuk dari pengalaman-pengalaman positif dan negatif yang mereka lalui 
bersama ibu bapa. Terdapat banyak kajian-kajian lepas yang menggunakan model 
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Baumrind sebagai model asuhan dan pendidikan keluarga yang berjaya khususnya 
dalam menerangkan pencapaian akademik anak-anak (Chan & Koo, 2010; Othman 
& Azman, 2010). 
  
 
 
 
1.3 Penyataan Masalah 
 
 
Para pelajar seharusnya memperolehi pencapaian yang cemerlang selepas mengikuti 
proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Namun begitu masih terdapat 
segelintir pelajar yang gagal. Pencapaian pelajar yang cemerlang dalam pelajaran 
bukan hanya menjadi impian ibu bapa, malahan seluruh masyarakat turut 
mengharapkan perkara yang sama. Kejayaan dan kegagalan yang diperolehi para 
pelajar sering kali dikaitkan dengan pengaruh guru atau pendidik dan pihak sekolah. 
Walau bagaimanapun, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam 
kejayaan para pelajar tetapi mereka kurang diberi tumpuan berbanding guru-guru 
atau institusi sekolah. Hal ini kerana, kecemerlangan dan kegagalan yang dilalui oleh 
para pelajar akan memberi kesan kepada tahap prestasi sekolah sama ada meningkat 
atau menurun. Hakikatnya, ibu bapa turut menjadi faktor penting dalam kejayaan 
mahupun kegagalan seseorang pelajar,    
 Kebanyakan pelajar yang bersekolah di asrama menunjukkan prestasi yang 
cemerlang jika dibandingkan dengan keputusan pelajar-pelajar di sekolah harian. Hal 
ini mungkin terjadi kerana pelajar di asrama banyak menghabiskan masa dengan 
rakan-rakan berbanding pelajar di sekolah harian yang menghabiskan masa di rumah 
dan banyak di pengaruhi oleh didikan ibu bapa. Memang tidak dinafikan lagi bahawa 
ibu bapa merupakan tempat awal bagi seseorang remaja mendapat pendedahan 
pembelajaran. Corak keibubapaan yang betul akan membantu seseorang remaja itu 
berjaya dalam pelajarannya. Hal ini kerana, terdapat kajian yang membuktikan 
bahawa hubungan signifikan gaya keibubapaan yang berbeza mempunyai kaitan 
dengan kecemerlangan dan kegagalan pelajar. Kecemerlangan dan kegagalan yang 
diperolehi pelajar akan memberi kesan kepada tahap prestasi sesebuah sekolah. 
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Rata-rata kajian awal yang mengaplikasikan model keibubapaan Baumrind 
ini menunjukkan pengaruh yang positif terdapat pencapaian pelajar dan agak 
tertumpu kepada pelajar sekolah rendah (Elias & Yee, 2006), pelajar tingkatan empat 
dan ke bawah (Yahaya, 2005), kanak-kanak khas (Yahaya, 2008) dan ibu bapa 
(Azlina, 2007). Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti gaya 
keibubapaan yang kurang diberi tumpuan dalam mempengaruhi pencapaian pelajar 
tingkatan empat di sekolah menengah harian biasa. 
 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
Terdapat beberapa objektif yang ingin dicapai daripada kajian ini iaitu: 
 
i. Mengenal pasti tiga gaya keibubapaan yang diamalkan dalam kalangan ibu 
bapa atau penjaga terhadap pelajar.  
ii. Mengenal pasti gaya keibubapaan yang dominan diamalkan oleh ibu bapa 
atau penjaga kepada pelajar. 
iii. Mengenal pasti hubungan antara gaya keibubapaan dengan pencapaian 
akademik pelajar. 
 
 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Terdapat beberapa persoalan bagi kajian ini iaitu: 
 
i. Sejauhmanakah gaya autoritatif yang diamalkan dalam kalangan ibu bapa 
atau penjaga terhadap pelajar? 
ii. Sejauhmanakah gaya autoritarian yang diamalkan dalam kalangan ibu bapa 
atau penjaga terhadap pelajar? 
iii. Sejauhmanakah gaya permisif yang diamalkan dalam kalangan ibu bapa atau 
penjaga terhadap pelajar? 
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iv. Apakah gaya keibubapaan yang paling dominan diamalkan oleh ibu bapa atau 
penjaga terhadap pelajar? 
v. Adakah terdapat hubungan signifikan di antara gaya autoritatif dengan 
pencapaian akademik pelajar? 
vi. Adakah terdapat hubungan signifikan di antara gaya autoritarian dengan 
pencapaian akademik pelajar? 
vii. Adakah terdapat hubungan signifikan di antara gaya permisif dengan 
pencapaian akademik pelajar? 
 
 
 
 
1.6 Hipotesis Kajian 
 
 
i. Ho1 = Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara gaya autoritatif dengan 
pencapaian akademik pelajar sekolah. 
Ha1 = Terdapat hubungan yang signifikan di antara gaya autoritatif dengan 
pencapaian akademik pelajar sekolah. 
ii. Ho2 = Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara gaya autoritarian 
dengan pencapaian akademik pelajar sekolah. 
Ha2 = Terdapat hubungan yang signifikan di antara gaya autoritarian dengan 
pencapaian akademik pelajar sekolah. 
iii. Ho3 = Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara gaya permisif dengan 
pencapaian akademik pelajar sekolah. 
Ha3 = Terdapat hubungan yang signifikan di antara gaya permisif dengan 
pencapaian akademik pelajar sekolah. 
 
 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 
 
Dapatan kajian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak berikut dalam 
meningkatkan pencapaian akademik para pelajar. Ibu bapa merupakan faktor yang 
penting dalam kehidupan dan perkembangan anak-anak. Ini kerana, mereka 
memainkan peranan penting dalam kejayaan para pelajar dalam bidang akademik. 
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Hasil kajian ini akan dapat membantu ibu bapa dan para guru menangani masalah 
pembelajaran para pelajar. Ibu bapa boleh memanfaatkan hasil kajian ini untuk 
menilai gaya keibubapaan yang diamalkan selama ini seterusnya mengubah gaya 
yang mereka amalkan agar memenuhi gaya yang paling sesuai untuk membantu 
pelajar dalam meningkatkan pencapaian pelajar. Selain itu, kajian ini juga penting 
supaya ibu bapa akan melibatkan diri secara langsung dalam masalah pembelajaran 
anak-anak. 
 Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat membantu para guru dalam 
menangani masalah akademik pelajar di sekolah. Dengan ini, para guru akan dapat 
membentuk suasana pembelajaran yang merangkumi aspek seperti motivasi dimana 
ia dapat meningkatkan prestasi pembelajaran mereka. Di samping itu, apabila hasil 
kajian ini menunjukkan secara jelas hubungan antara gaya keibubapaan dengan 
pencapaian pelajar, pihak sekolah boleh menekankan lagi kepentingan keterlibatan 
ibu bapa dalam masalah pembelajaran anak-anak mereka. Hal ini akan dapat 
membantu pihak sekolah menguruskan masalah akademik para pelajar di sekolah. 
Lazimnya, kecemerlangan para pelajar dalam bidang akademik dapat meningkatkan 
tahap prestasi sesebuah sekolah itu. 
 Hasil kajian ini diharap dapat membantu Pihak Kementerian Pendidikan 
Malaysia bagi memperkenalkan sukatan matapelajaran yang mempunyai kaitan 
dengan gaya didikan yang sesuai kepada pelajar. Dengan ini, para pelajar akan lebih 
bersemangat untuk belajar dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pencapaian 
akademik mereka. Justeru itu, pihak kementerian boleh menganjurkan seminar khas 
berkenaan gaya didikan kepada ibu bapa agar memilih gaya didikan yang relevan 
bagi memastikan kecemerlangan anak-anak mereka. 
 Akhir sekali diharapkan pihak berkuasa dapat menilai kembali faktor-faktor 
yang mempengaruhi kecemerlangan para pelajar. Adakah wajar sekiranya beban 
tanggungjawab ini difokuskan kepada para guru sahaja. Hakikatnya, gaya didikan 
ibu bapa juga turut mempengaruhi tahap pencapaian akademik para pelajar. 
Tambahan pula, kerajaan juga wajar menyediakan peruntukan dalam bentuk 
kewangan untuk mengadakan program ataupun seminar yang bertujuan menyedarkan 
ibu bapa dan para guru tentang pentingnya gaya didikan ibu bapa terhadap 
pencapaian anak-anak mereka. 
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1.8 Skop Kajian 
 
 
Kajian ini hanya terbatas kepada pelajar tingkatan empat di empat buah sekolah 
sekitar Daerah Batu Pahat Johor iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku 
Mahmood Iskandar, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Ismail, Sekolah Menengah 
Kebangsaan Seri Medan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Convent. Keempat-
empat buah sekolah yang dipilih merupakan sekolah menengah harian yang tidak 
menyediakan kemudahan asrama. Justifikasi kepada pemilihan akan diterangkan 
dalam bab 3. Selain itu, kajian ini tertumpu kepada pengaruh gaya keibubapaan 
terhadap pelajar di peringkat sekolah melalui tiga gaya keibubapaan yang disarankan 
oleh Model Baumrind iaitu autoritatif, autoritarian dan permisif.  
 
 
 
 
1.9 Batasan Kajian 
 
 
Kajian ini hanya memfokuskan kepada gaya didikan ibu bapa, pencapaian akademik 
pelajar dan terhad kepada pelajar tingkatan empat di empat buah sekolah di sekitar 
Daerah Batu Pahat. Kajian ini dijalankan dengan kesedaran bahawa terdapat 
beberapa batasan dalam reka bentuk dan instrumen. Berikut adalah batasan-batasan 
dalam kajian ini: 
 
i. Subjek kajian adalah terdiri daripada pelajar tingkatan empat di empat buah 
sekolah menengah di sekitar Batu Pahat sahaja dan sekolah-sekolah ini 
dipilih berdasarkan latar belakang dan pencapaian pelajar yang pelbagai.  
ii. Maklumat untuk kajian ini diperolehi daripada hasil borang soal selidik yang 
diedarkan kepada responden. Oleh itu, maklumat yang diperolehi mungkin 
banyak bergantung kepada kefahaman responden mengenai kehendak soalan 
dan tidak terkawal dari aspek kejujuran mereka dalam menjawab soalan-
soalan tersebut. Beberapa langkah di ambil bagi mengatasi masalah tersebut 
seperti keterangan tentang instrumen dan prosedurnya di terangkan secara 
lisan atau bertulis kepada para pelajar sebelum menjawab soalan tersebut. 
Seterusnya, responden juga di minta untuk menjawab instrumen secara 
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serentak pada masa yang telah ditetapkan dan tidak dibenarkan membawa 
pulang borang soal selidik tersebut. 
 
 
 
 
1.10 Kerangka Konsep 
 
 
Kerangka konsep kajian ini boleh dirujuk pada rajah 1.1 yang telah dibangunkan 
hasil daripada objektif dan pernyataan masalah kajian ini. Rajah 1.1 ini bertujuan 
untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh gaya keibubapaan 
terhadap pencapaian akademik pelajar di empat buah sekolah harian biasa di Daerah 
Batu Pahat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1: Kerangka Konsep 
Pencapaian PMR pelajar  
Gaya keibubapaan 
Gaya Autoritatif Gaya Autoritarian Gaya Permisif 
Pelajar tingkatan 4 di 
 SMK Tengku Mahmood Iskandar, 
 SMK Tun Ismail 
 SMK Convent Batu Pahat. 
 SMK Seri Medan 
 
Tinggi Sederhana Rendah  
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1.11 Definisi Istilah 
 
 
Definisi istilah ini dibuat untuk mentakrifkan serta menerangkan istilah-istilah yang 
digunakan dalam membentuk tema kajian. Istilah-istilah ini perlu dijelaskan bagi 
memudahkan pemahaman terhadap kajian yang dilakukan. Dalam kajian ini terdapat 
beberapa istilah yang digunakan yang setiap satunya di definisikan seperti berikut:  
 
i. Gaya keibubapaan 
 
Keibubapaan ialah seseorang yang memberikan kanak-kanak penjagaan asas, 
arahan, sokongan, perlindungan dan bimbingan. Ianya merujuk kepada 
keupayaan ibu bapa untuk membimbing atau menuntun anak-anak dalam 
membentuk seorang insan yang berjaya dan berguna serta membentuk 
keperibadian yang unggul (Razali & Razali, 2013). Dalam kajian ini gaya 
keibubapaan merujuk kepada tiga gaya iaitu autoritatif, autoritarian dan 
permisif yang dikemukan oleh Braumrind (1966).  
 
ii. Autoritatif 
 
Gaya autoritatif ini merupakan gaya dimana ibu bapa yang mengawal dan 
bertanggungjawab terhadap anak-anak mereka. Gaya ini lebih bersifat 
demokratik yang dapat membentuk anak-anak dengan tingkah laku positif, 
(Yahaya & Latif, 2005). Dalam kajian ini autoritatif merujuk kepada gaya 
yang di amalkan oleh ibu bapa dalam mendidik anak-anak serta kesannya 
terhadap pencapaian akademik mereka. 
 
iii. Autoritarian 
 
Gaya autoritarian ini bermaksud gaya berkuasa penuh. Ibu bapa yang 
mengamalkan gaya asuhan yang bersifat kawalan yang tinggi tetapi kurang 
dari segi tanggungjawab (Yahaya & Latif, 2005). Hal ini kerana ibu bapa 
mengenakan hukuman dan peraturan kepada anak-anak mereka tanpa 
sebarang peluang untuk anak-anak membela diri mereka. Dalam kajian ini 
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autoritarian merujuk kepada gaya didikan yang di amalkan oleh ibu bapa 
serta kesannya terhadap pencapaian pelajar.  
 
iv. Permisif 
 
Gaya permisif ini bermaksud gaya yang bertolak ansur. Gaya didikan 
permisif ini merujuk kepada ibu bapa yang mesra dan bertanggungjawab, 
tetapi lemah dalam kawalan. Hal ini mengakibatkan anak-anak mempunyai 
tabiat sering meminta serta terlalu bergantung kepada ibu bapa mereka, 
(Yahaya & Latif, 2005). Selain itu juga, anak-anak akan merasakan ibu bapa 
mereka lebih mementingkan urusan mereka berbanding hal anak-anak, 
(Santrock, 2004). Kajian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh gaya 
permisif yang di amalkan oleh ibu bapa terhadap pencapaian pelajar. 
 
v. Akademik 
 
Akademik bermaksud perkara yang berkaitan dengan akademik seseorang 
pelajar. Seseorang yang mempunyai akademik merupakan seseorang yang 
mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam. Akademik pula memberi 
maksud orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Akademik dalam kajian 
ini bermaksud pengetahuan yang diperolehi oleh setiap pelajar yang di ukur 
melalui ujian atau peperiksaan. Dalam aspek kajian ini, akademik difokuskan 
kepada pengetahuan yang diperolehi pelajar tingkatan empat di empat buah 
sekolah dalam Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) mereka yang lalu.  
 
vi. Pencapaian pelajar 
 
Pelajar ialah orang yang belajar seperti murid sekolah serta penuntut Institusi 
Pengajian Tinggi Awam dan Swasta. Berdasarkan kajian ini pelajar merujuk 
kepada pelajar tingkatan empat di empat buah sekolah sekitar Batu Pahat. 
Pencapaian ini merujuk kepada kejayaan dalam mencapai sesuatu matlamat. 
Tahap pencapaian pula ialah sejauh mana seseorang pelajar itu berjaya dalam 
satu-satu peperiksaan. Dalam kajian ini, pencapaian adalah sesuatu keputusan 
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yang di perolehi oleh seseorang pelajar iaitu pelajar tingkatan empat di empat 
buah sekolah sekitar Batu Pahat.  
 
 
 
 
1.12 Kesimpulan 
 
  
Bab ini membincangkan secara menyeluruh mengenai perkara yang hendak dikaji 
iaitu pengenalan, latar belakang masalah, penyataan masalah, objektif kajian, 
persoalan kajian, hipotesis kajian, kepentingan kajian dan batasan kajian yang 
digunakan dalam kajian ini. Pengkaji ingin mengkaji mengenai tahap pengamalan 
gaya keibubapaan terhadap pelajar. Selain itu, pengkaji juga turut mengkaji tentang 
sejauh manakah gaya keibubapaan ini mempengaruhi pencapaian akademik para 
pelajar. Pengkaji berharap dapatan kajian ini akan dapat membantu ibu bapa atau 
penjaga mengenal pasti gaya pembelajaran yang bersesuaian bagi meningkatkan 
prestasi pencapaian akademik anak-anak mereka. Kajian yang mendalam akan 
diteruskan dalam penulisan bab 2 dan seterusnya. 
  
 
 
BAB 2 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1 Pengenalan 
  
 
Bab ini membincangkan teori-teori keibubapaan terhadap pembelajaran anak-anak 
serta kajian-kajian lepas. Selain itu juga perkara-perkara yang berkaitan dengan gaya 
keibubapaan, konsepnya dan sebagainya juga akan disentuh dalam bab ini. 
Perbincangan dalam bab ini penting dan akan digunakan untuk perbincangan bab-
bab yang seterusnya. Sebagai contoh, maklumat dalam bab ini akan digunakan bagi 
membina item-item dalam instrument iaitu soal selidik. Maklumat yang dibincangan 
ini juga akan dijadikan rujukan dalam hasil dapatan kajian dalam bab yang 
seterusnya. 
 
 
 
 
2.2 Pencapaian Akademik Pelajar 
 
 
Pencapaian akademik pelajar adalah penting untuk mengukur sejauh mana 
kefahaman seseorang pelajar terhadap subjek-subjek yang telah dipelajari. Ianya 
diukur melalui ujian, dimana ujian pencapaian mengandungi set rangsangan yang 
mengukur penguasaan dan kemahiran individu dalam bidang yang khusus (Mohd 
Majid, 1998). Set rangsangan ujian digunakan untuk mengukur pencapaian pelajar 
dalam bidang tertentu. Sehubungan dengan itu, pencapaian akademik pelajar yang 
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akan digunakan dalam kajian ini adalah pencapaian mereka dalam subjek-subjek 
peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang telah mereka duduki. 
Keputusan peperiksaan mereka dianalisis mengikut gred pencapaian yang ditentukan 
oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LMP). Manakala pencapaian pula dikaitkan 
dengan prestasi akademik dalam peperiksaan yang dikelolakan oleh LPM. Bagi 
kajian ini, pencapaian akademik pelajar diskopkan kepada sejumlah pelajar yang 
telah diselaraskan mengikut piawaian sekolah iaitu kumpulan cemerlang, sederhana 
dan lemah dari segi akademik.  
 Sebanyak 3, 948 calon PMR di negeri Johor berjaya memperoleh Gred A 
dalam semua mata pelajaran yang diduduki berbanding 3,916 calon pada tahun 2012. 
Pengarah Pelajaran Johor Mohd Nor A.Ghani berkata daripada jumlah itu 432 calon 
memperolehi 9A, 3, 146 calon memperolehi 8A, 355 calon 7A, 14 calon 6A dan 
manakala seorang calon memperoleh 5A (Jabatan Pendidikan Negeri Johor, 2013). 
 
 
 
 
2.3 Pengaruh Ke Atas  Kehidupan Anak-Anak 
 
 
Satu kajian yang telah dibuat ke atas budaya barat menyatakan bahawa gaya 
keibubapaan yang bersesuaian dengan anak-anak akan menjadikan mereka lebih baik 
dan kurang bermasalah seperti kurang agresif. Tambahan pula, anak-anak yang 
kurang bermasalah serta mempunyai tahap pendidikan yang lebih tinggi adalah 
disebabkan oleh gaya keibubapaan autoritatif manakala gaya permisif boleh 
mengakibatkan anak-anak mempunyai tahap kebimbangan yang tinggi dan 
mengalami masalah kemurungan serta terjebak dengan masalah sosial (Rossman & 
Rea, 2005). Sebaliknya, suatu  kajian yang telah dibuat di Asia menunjukkan bahawa 
tingkah laku agresif yang tinggi, kecekapan sosial yang rendah dan pencapaian 
akademik berkait rapat dengan gaya authoritarian, (Chen, Dong & Zhou, 1997). 
Gaya keibubapaan memainkan peranan yang penting dalam pendidikan anak-anak 
dimana ia mampu mempengaruhi pencapaian akademik mereka.  
 Kajian telah membuktikan bahawa ibu bapa yang berwibawa berupaya 
menggalakkan kejayaan pelajar di sekolah (Strage & Brandt, 1999). Berdasarkan 
fakta tersebut, dapat disimpulkan bahawa gred pencapaian pelajar yang tinggi adalah 
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disebabkan oleh pengamalan gaya autoritatif yang tinggi oleh ibu bapa mereka 
manakala pelajar yang terjebak dengan gejala sosial seperti pengambilan alkohol dan 
dadah dikaitkan dengan gaya permisif yang diamalkan oleh kebanyakan ibu bapa 
dalam mendidik anak-anak (Cohen & Rice, 1997). Tambahan pula, interaksi yang 
berkesan antara ibu bapa atau penjaga dengan anak, akan mewujukan hubungan 
kemesraan antara mereka. Ia juga merupaka faktor kecemerlangan anak-anak dalam 
bidang akademik. Beberapa kajian oleh penyelidik-penyelidik lepas menunjukkan 
terdapat perkaitan di antara komunikasi yang tidak berkesan di antara ibu bapa dan 
anak remaja dengan skizoprenia, tingkah laku agresif, pencapaian akademik yang 
rendah, masalah kebolehan sosial, kesukaran individu, tingkah laku bunuh diri, 
simptom depresif, dan rendah penghargaan kendiri (Reed & Dubow 1997). Selain itu 
juga, corak interaksi antara ibu dan anak akan mempengaruhi kecekapan sosial 
kanak-kanak tersebut. Cara ibu bapa berkomunikasi dengan anak-anak mereka 
memberi implikasi berpanjangan  kepada perkembangan emosi anak-anak mereka 
(Sheran, 1999). 
Apabila seseorang pelajar itu mendapat kepuasan dalam hidup dan selesa 
dengan layanan yang diterima, mereka akan merasa dihargai dan secara tidak 
langsung dapat mengurangkan tahap kemurungan mereka. Namun tidak semua 
pencapaian pelajar mempunyai kaitan yang rapat dengan gaya autoritatif yang di 
amalkan oleh ibu bapa mereka. Hal ini demikian kerana masih terdapat ibu bapa 
yang mengamalkan gaya autoritatif dalam mendidik anak-anak mereka namun anak-
anak mereka tidak menunjukkan sebarang peningkatan dalam pencapaian akademik 
manakala sesetengah ibu bapa yang mengamalkan gaya authoritarian mampu 
meningkatkan pencapaian akademik anak-anak mereka (Silva, et al., 2007). Fakta 
tersebut bercanggah dengan sesetengah kajian yang menunjukkan bahawa gaya 
autoritatif oleh ibu bapa dapat meningkatkan pencapaian pelajar (Nyorko, 2011). 
Terdapat banyak kajian awal yang telah membuktikan bahawa gaya yang digunakan 
oleh ibu bapa dalam mendidik anak-anak akan mempengaruhi pencapaian akademik 
anak-anak mereka. Tambahan pula, penglibatan bapa dalam pengurusan anak-anak 
di rumah juga memainkan peranan penting dalam kejayaan anak-anak di sekolah 
(Kazmi, et al., 2011). 
 Gaya keibubapaan yang diamalkan adalah berbeza mengikut budaya. Kajian 
ke atas pelajar cina menunjukkan bahawa punca kegagalan pelajar adalah disebabkan 
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oleh kurangnya sikap tanggungjawab dalam diri ibu bapa serta perselisihan faham 
antara mereka (Shek, Lee, & Chan, 1998). Hal ini kerana, hubungan yang positif 
antara ibu bapa dengan anak-anak akan memberikan keselesaan kepada kehidupan 
anak-anak serta boleh meningkatkan pencapaian mereka di sekolah. Hubungan yang 
positif ini juga akan mendatangkan kebaikan kepada kedua-dua belah pihak iaitu 
kepada anak-anak serta ibu bapa. Anak-anak yang mempunyai konflik dengan ibu 
bapa mereka akan mengalami kemurungan serta sentiasa memberontak. Jalan yang 
terbaik untuk menangani konflik antara ibu bapa dan anak-anak ialah dengan 
berbincang sesama mereka bagi mencapai kata sepakat dalam menyelesaikan salah 
faham yang telah terjadi (Sapora Sipon, 2007). Perbincangan yang dilakukan 
mestilah menggunakan situasi menang menang agar kedua-dua belah pihak berpuas 
hati.  
 Selain itu, keadaan persekitaran juga mempengaruhi pengamalan gaya 
keibubapaan dalam kalangan ibu bapa terhadap anak-anak (Shahrul, et al., 2008). 
Justeru itu, terdapat beberapa langkah yang boleh digunakan oleh ibu bapa dalam 
mendidik anak-anak seperti menggunakan pendekatan psikologi dalam mendidik 
anak-anak yang sedang membesar (Sapora Sipon, 2007). Berikut merupakan antara 
langkah-langkah dalam mendidik anak yang sedang membesar : 
  
i. Pemberian Kasih Sayang Sejati 
 
Kasih sayang yang ikhlas dan sejati daripada ibu bapa atau keluarga akan melahirkan 
kanak-kanak yang berperasaan selamat, sentiasa merasa disayangi dan tidak bersifat 
mengkritik. Tambahan pula, kanak-kanak yang dibesarkan dengan penuh kasih 
sayang akan membantu merangsang pertumbuhan dan perkembangan mereka dengan 
sempurna seterusnya kanak-kanak akan memasuki alam remaja dengan baik. 
 Kasih sayang ibu bapa boleh dibahagikan kepada dua bentuk iaitu berterusan 
dan tidak bersyarat. Kasih sayang yang tidak bersyarat ialah kasih sayang yang diberi 
walaupun kanak-kanak tersebut telah berkelakuan kurang menyenangkan. Hal ini 
demikian kerana kasih sayang daripada ibu bapa itu amat penting lebih-lebih lagi 
ketika anak berada di dalam kesusahan. Contohnya, ketika anak-anak mereka 
berdepan dengan masalah, ibu bapa perlu ada di sisi mereka untuk mendengar 
masalah mereka serta memberi kata-kata semangat kepada mereka. 
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ii. Memperuntukan Masa Bersama-sama 
 
Masa yang diperuntukkan oleh ibu bapa untuk anak-anak mereka di rumah 
merupakan saat  yang amat berharga. Ibu bapa sewajarnya meluangkan seberapa 
banyak masa bersama anak-anak seperti beriadah bersama-sama, bergotong-royong 
mengemaskan rumah serta saling berkongsi cerita serta masalah agar tiada jurang 
yang wujud antara ibu bapa dan anak-anak. 
 
iii. Disiplin Yang Kukuh 
 
Disiplin merupakan suatu panduan serta peraturan yang mengikat tingkah laku 
seseorang. Disiplin yang kukuh dalam sistem kekeluargaan adalah penting terutama 
dalam mendidik golongan remaja. Ibu bapa tidak boleh terlalu memanjakan anak-
anak mereka kerana ia akan memberi kesan yang buruk kepada sikap anak-anak 
mereka. Walau bagaimanapun, ibu bapa perlu mendisiplinkan anak-anak supaya 
apabila mereka telah dewasa kelak, mereka akan menjadi insan yang berdisiplin serta 
patuh kepada peraturan dan undang-undang. Disiplin yang dilaksanakan di rumah 
haruslah disiplin yang bersifat positif (Asmah Bee, 1994). Contohnya, ibu bapa 
haruslah menggunakan perkataan-perkataan yang sesuai dalam mendidik anak-anak 
serta menyelitkan sedikit ketegasan tanpa menggunakan kata-kata yang kesat. Selain 
itu, pastikan anak-anak memahami tujuan peraturan-peraturan yang ditetapkan di 
rumah agar mereka dapat mematuhinya tanpa perasaan terpaksa. 
 Hal ini demikian kerana anak-anak pada masa sekarang adalah berbeza 
dengan anak-anak pada masa dahulu, di mana mereka lebih bijak, pintar dan kreatif. 
Ibu bapa perlu bertindak dengan bersifat autoritatif dan tegas kepada anak-anak. 
Sifat-sifat tegas dan autoritatif penting supaya anak-anak menghormati peraturan 
yang telah ditetapkan serta boleh mematuhinya.  
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iv. Didikan Yang Betul 
 
Pepatah Melayu ada mengatakan, “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Ini jelas 
menunjukkan bahawa untuk menjadikan anak-anak yang berguna, mereka perlu 
dididik sejak kecil lagi. Jika anak-anak telah didedahkan dengan nilai-nilai murni 
sejak kecil, tentu mereka akan terbiasa dengan nilai-nilai tersebut serta akan 
mempraktikkannya ketika dewasa kelak. Cara didikan secara demokratik oleh ibu 
bapa adalah amat sesuai untuk anak-anak yang sedang meningkat remaja.  
 
v. Layanan Yang Mesra 
 
Layanan yang mesra antara ahli keluarga terutama ibu bapa dengan anak-anak akan 
menyebabkan mereka merasa disayangi dan diperlukan. Suasana kekeluargaan yang 
harmoni mampu melahirkan insan yang berguna serta berjaya dalam kehidupan. 
Kegagalan mewujudkan kemesraan dalam sesebuah keluarga akan mempengaruhi 
psikologi anak-anak dimana mereka akan merasa tidak selesa di rumah serta sering 
memberontak. Hal ini pasti akan menjejaskan nilai kendiri anak-anak. 
 
 
 
 
2.4 Hubungan Gaya Keibubapaan dengan Pencapaian Akademik Pelajar 
 
 
Terdapat tiga gaya keibubapaan yang diamalkan oleh ibu bapa dimana gaya-gaya 
tersebut akan mempengaruhi tingkah-laku anak-anak mereka. Ketiga-tiga gaya ini 
adalah berbeza dan seterusnya akan memberi kesan yang berbeza juga terhadap 
tingkah-laku anak-anak mengikut gaya yang di amalkan oleh ibu bapa. Tiga jenis 
gaya keibubapaan yang dimaksudkan adalah autoritatif, authoritarian dan permisif. 
Kemahiran keibubapaan adalah wajar dilaksanakan dalam sesebuah institusi 
kekeluargaan (Noordin, 2005). Kajian yang telah beliau jalankan terhadap 72 orang 
pelajar yang telah dipilih secara rawak di tiga buah sekolah menengah di Johor 
Bharu menunjukkan bahawa ibu bapa yang tidak mempunyai kemahiran asas dalam 
mendidik akan menghadapi risiko anak-anak mereka terjebak dengan pelbagai 
masalah sosial seperti ponteng sekolah, penyalahgunaan dadah dan alkohol serta 
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mengamalkan seks bebas dimana ia akan mengakibatkan kemerosotan pencapaian 
pelajar. 
 Anak-anak sering menjadikan ibu bapa mereka sebagai role model serta 
inspirasi mereka untuk berjaya dalam bidang akademik seterusnya melanjutkan 
pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. (Candis, 2003). Galakan dan nasihat yang 
diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka tentang pentingnya pelajaran akan 
menaikkan semangat mereka untuk menjadi insan yang berguna serta berjaya dalam 
pelajaran. Umum mengetahui, pendidikan asas anak-anak bermula dari ibu bapa itu 
sendiri yang mendidik mereka sejak kecil sehingga mereka melangkah kealam 
persekolahan. Justeru itu, gaya didikan ibu bapa memainkan peranan yang penting 
serta menjadi asas dalam mendorong kejayaan pelajar di sekolah. Pernyataan ini 
selari dengan kajian yang telah dilakukan dimana keluarga merupakan asas kepada 
pendidikan yang kukuh (Besharat, Azizi, & Poursharifi, 2011). 
 Gaya keibubapaan seperti autoritatif, authoritarian dan permisif sangat 
penting dalam menentukan pencapaian pelajar-pelajar selari dengan matlamat yang 
telah ditetapkan oleh pihak sekolah (Houtenville & Conway, 2008). Penglibatan ibu 
bapa secara langsung memberi kesan yang mendalam terhadap perkembangan sosial 
dan kejayaan akademik pelajar. Ibu bapa memainkan peranan yang amat penting 
dalam membentuk keperibadian anak-anak menerusi didikan yang sempurna sejak di 
peringkat bayi hingga ke peringkat mereka memasuki alam universiti (Ibrahim, 
2002). Cara didikan yang sempurna dan asuhan yang betul daripada ibu bapa akan 
membuatkan anak-anak menjadi rapat dengan mereka. Gaya keibubapaan yang betul 
dalam mendidik anak-anak adalah penting dalam kehidupan anak-anak kerana 
mereka akan merasa disayangi serta menyedari bahawa terdapat insan yang 
mengambil berat dengan kehidupan mereka selama ini. 
Faktor utama dalam menggalakkan anak-anak mencuba adalah daripada 
didikan ibu bapa yang mengambil tahu tentang keinginan dan cita-cita anak-anak 
(Marchant, 2001). Ibu bapa yang mampu mewujudkan keadaan yang selesa untuk 
anak-anak belajar di rumah tanpa banyak gangguan akan memberi kesan yang positif 
terhadap pencapaian akademik anak-anak mereka. Ibu bapa yang mengamalkan gaya 
autoritatif terhadap anak-anak dalam membantu anak-anak menyelesaikan tugasan di 
rumah adalah dengan mengutamakan tugasan anak, menunjukkan minat terhadap 
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tugasan anak, mengetahui tentang kehendak tugasan anak serta menyemak tugasan 
yang telah diselesaikan oleh anak (Knollman, et al., 2007). Gaya yang diamalkan 
oleh ibu bapa ini menunjukkan keprihatinan mereka terhadap pembelajaran anak-
anak. 
 Ibu bapa yang sering menemani anak-anak mereka menyiapkan kerja rumah 
yang diberi serta mengetahui apa yang anak-anak mereka belajar di sekolah akan 
dapat membantu meningkatkan pencapaian mata pelajaran anak-anak mereka 
(Houtenville, et al. 2008). Namun, ibu bapa yang menyediakan segala keperluan 
anak-anak tidak mempunyai hubungan dengan pencapaian anak-anak (Muhamad, 
1999). Ibu bapa juga seharusnya mengetahui bagaimana untuk memantau, 
menyokong dan membuat perbincangan dengan anak-anak semasa di rumah.  
 Sehubungan dengan itu, kajian kes mengenai keciciran pelajar di sekolah 
menengah (BPPDP, 2003) telah menggariskan beberapa sikap negatif ibu bapa atau 
keluarga terhadap pendidikan anak-anak. Ini termasuklah ibu bapa yang kurang 
mengambil berat terhadap pendidikan anak mereka serta ibu bapa yang kurang 
kesedaran tentang pentingnya pendidikan kepada anak. Selain itu, terdapat ibu bapa 
yang lebih suka anak-anak mereka bekerja di usia remaja berbanding meneruskan 
persekolahan mereka. Kebanyakan pelajar yang tercicir dalam pelajaran dan yang 
memperolehi pencapaian yang rendah adalah mereka yang berasal daripada keluarga 
yang kurang memberi sokongan terhadap pendidikan dan kurang mengawasi 
kemajuan anak-anak. Walaupun terdapat ibu bapa yang sibuk dengan kerjaya 
mereka, namun mereka seharusnya mengambil tahu tentang pembangunan fizikal, 
kognitif, sosial dan emosi anak-anak mereka tetapi masih wujud segelintir ibu bapa 
yang melepaskan tanggungjawab mendidik dan membimbing anak mereka kepada 
pihak sekolah (Besharat, Azizi, & Poursharifi, 2011). Malangnya, masih terdapat ibu 
bapa yang sering tidak menghadirkan diri untuk mengambil rekod kemajuan pelajar 
dan kurang melibatkan diri dalam Persatuan Ibu bapa da Guru (PIBG). 
 Berdasarkan model Baumrind, perbezaan gaya keibubapaan yang dpraktikkan 
mampu memberi kesan dalam pencapaian akademik anak-anak. Gaya autoritatif akan 
memberi kesan yang positif ke atas proses pembelajaran dan pembentukan 
keperibadian yang tinggi dalam kalangan pelajar. Manakala gaya autoritarian dan 
permisif pula dianggap membawa kesan pasif, kelonggaran dan tekanan yang 
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menjejaskan prestasi akademik. Beberapa kajian lepas yang menggunakan gaya 
keibubapaan Baumrind telah berjaya khususnya dalam menerangkan pencapaian 
akademik. Sebagai contoh, gaya autoritatif yang diamalkan oleh ibu bapa telah 
menunjukkan kesan yang positif terhadap prestasi pelajar yang merangkumi 
pencapaian, rekod disiplin dan tingkah laku mereka di sekolah ( Jeynes, 2007). 
Seterusnya, terdapat juga kajian lepas yang menegaskan bahawa gaya keibubapaan 
autoritatif memberi kesan yang positif ke atas skor akademik pelajar berbanding 
gaya autoritarian dan permisif (Ang & Goh, 2006). Maka dapat disimpulkan bahawa 
perbezaan gaya keibubapaan yang diamalkan telah menyebabkan purata markah 
kumulatif pelajar berbeza secara signifikan. 
 Terdapat banyak kajian yang telah membuktikan bahawa penglibatan ibu 
bapa sangat penting dalam mempertingkatkan kecemerlangan pelajar-pelajar di 
sekolah sehingga setiap keluarga disarankan supaya mengamalkan gaya autoritatif 
dalam persekitaran keluarga (Jewrell, 2008). Walaubagaimanapun, kajian yang 
menggunakan model keibubapaan Baumrid yang dijalankan di Malaysia mendapati 
bahawa gaya keibubapaan permisif, autoritarian dan autoritatif tidak berkolerasi 
positif dan signifikan dengan pencapaian akademik pelajar sekolah rendah (Elias & 
Yee, 2009). Kajian yang dilakukan di Slovania pula menunjukkan bahawa ibu bapa 
yang memberi sokongan serta menyimpan harapan yang tinggi terhadap anak mereka 
akan mengakibatkan mereka merasa tertekan sehingga menyebabkan penurunan 
dalam pencapaian akademik mereka (Levpuscek & Zupancic, 2009). 
 Beberapa kajian lain terhadap mereka yang mengamalkan gaya keibubapaan 
dalam masyarakat silang budaya seperti kaum Cina dan masyarakat Korea 
menunjukkan hasil yang bercanggah dengan model Baumrind apabila kepelbagaian 
gaya keibubaapan tidak memberi kesan yang negatif ke atas pencapaian akademik 
pelajar. Kajian yang dilakukan terhadap masyarakat cina mendapati bahawa gaya 
autoritarian lebih menonjol tetapi pencapaian pelajar adalah positif. (Leung, Lau & 
Lam, 1998). Walaupun berlaku sedikit percanggahan dalam beberapa kajian lepas 
mengenai gaya keibubapaan yang diamalkan serta kesannya terhadap pencapaian 
pelajar namun hipotesis Baumrind yang menyarankan agar gaya keibubapaan 
autoritatif sebagai model ikutan tetap tidak dapat disangkal lagi. 
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2.5 Jenis-Jenis Sekolah 
 
 
Sekolah merupakan sebuah pusat pendidikan yang menjadi gedung ilmu bagi semua 
masyarakat bermula dari sekolah rendah hinggalah ke sekolah menengah. Kerajaan 
telah memperuntukkan pelbagai jenis sekolah yang menggunakan konsep yang 
berbeza bagi mempertingkatkan sistem pendidikan sedia ada. Di Malaysia, terdapat 
pelbagai jenis sekolah berkonsep baru yang disisipkan dalam sekolah sedia ada 
(KSSR, 2011). Antara jenis-jenis sekolah adalah seperti berikut: 
 
i. Sekolah Menengah Harian Biasa 
Sekolah menengah harian biasa bertujuan untuk menyediakan hak pendidikan 
yang sama rata kepada seluruh rakyat Malaysia.  
 
ii. Sekolah Menengah Harian Agama 
Sekolah ini memfokuskan kepada pendidikan yang berteraskan ajaran islam 
dan pada masa yang sama juga turut menitikberatkan kecemerlangan dalam 
subjek-subjek asas lain. 
 
iii. Sekolah Maktab Rendan Sains Mara (MRSM) 
 Sekolah ini merupakan sekolah berasrama penuh yang dibina oleh Majlis 
 Amanah Rakyat (MARA) sebagai satu usaha untuk mencapai matlamat 
 MARA dalam bidang latihan dan pendidikan di kalangan Bumiputera. 
 
iv. Sekolah Berasrama Penuh 
 Sekolah menengah perdana ini dikhaskan untuk memberi peluang kepada 
 pelajar bumiputera di luar bandar yang memperolehi keputusan cemerlang di 
 dalam UPSR dan PMR. Semua sekolah berasrama penuh ini adalah sama dan 
 terbuka kepada semua warganegara Malaysia. 
 
v. Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) 
Sekolah jenis ini ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos, watak, 
identiti yang tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek 
pendidikan. Sekolah ini juga bertindak sebagai penanda aras dalam soal 
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